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«( .. . ) en memòria i recordança 
d'aquell desembre de sang, 
que a Cambrils capitulava 
a I' exèrcit dels tirans. » 
Ventura GASSOL, L'ombra d'en Jacint Vilosa 
Quan arriben aquests primers dies de desem-
bre (cada any sembla q~e més 
pre-nadalencs), sempre em vénen a la memò-
ria els fets de Cambrils de l'any 1640. Com 
tothom coneix, l'exèrcit del rei de Castella, 
Felip IV, comanat pel marquès de Los Vélez, 
s'apropava, sense gairebé més oposició que 
les dificultats naturals del terreny, a les nos-
tres contrades des de l'Ebre. El mític Corpus 
de Sang, el moviment die tan glossat juny, el 
crit «Visca la Terra!» dels segadors a Barce-
lona, tan recents, tan unànims, aviat queda-
rien apivagats a la nostra comarca per la pre-
sència de les tropes castellanes. Fins i tot la 
República Catalana que proclamarà Pau 
Clarís tindrà vida efímera, per raó de les 
aliances amb França. 
Probablement, la poc decidida actuación (per 
dir-ho d'alguna manera) dels pobles i viles de 
la nostra comarca, deixant a part l'heròic i 
sagnant episodi de la resistència i posterior de-
gollada dels defensors i habitants de Cambrils 
(amb el Governador del Camp Jacint Vilosa i 
els altres catalans penjats a la muralla de la vi-
la), ha fet que no s'hagi estudiat amb la sufi-
cient detenció la situació concreta i les reac-
cions que aquí la guerra creava <1l . 
4 Riudoms, com altres localitats del Baix 
Camp, fou ocupada amb tota facilitat per les 
tropes invasores, ja que bona part dels seus 
habitants (suposem que els més significats) es 
feren escàpols vers la muntanya <2l . No tenim 
notícia de treballs històrics que estudiïn les 
circumstàncies locals de Riudoms aleshores. 
Només una carta, publicada parcialment per 
Josep Iglésies en el seu conegut opuscle (3), 
que trameté un caputxí fill de la vila als ju-
rats de Riudoms, datada el primer dia de de-
sembre, ens pot ajudar a compendre les 
raons de la fugida, per altra banda compren-
sible donada la migradesa d'armament de 
que hom disposava per oposar-se a l'invasor 
<
4l. En aquest document, el frare parla dels 
«catorze mi l homes de peu, ( ... ) y cinch cents 
de cavall armats, y que ne aguarden mil cinc-
cents, que cumplan lo número de dos mil» de 
les forces originals castellanes, ben equipa-
des amb «cinc-cents carros y moltes peces de 
batin>, a les quals tot seguit s'afegirien «qua-
tre mil soldats de aquelles parts de Rosselló» 
aportats pel duc de Fernandina. Tot aquest 
exèrcit, a més esperava, convençut del seu 
poder, «anar a fer festes de Nadal a Barcelo-
na» <5l. 
La sensació d'impotència i de por provoca-
ria, doncs, l' abandonament de tota resistèn-
cia. Cal pensar també que els soldats caste-
llans, netre els quas ses comptava Pedro Cal-
derón de la Barca <6l, no gaudien precisament 
de massa predicament per llur correscció de 
tracte amb els vençuts o ocupats militarment 
(lògicament, les responsabilitats correspo-
nient als seus caps immediats i superiors, en 
definitiva la comte-duc d'Olivares). EI ca-
putxi riudomenc ho fa clarament avinent als 
jurats de la vila, segons les notícies directes 
que li havien donat set religiosos que acaba-
ven d'arribar a Tarragona procedents de 
Tortosa, on els soldats fan «molts desafue-
ros»; com ell mateix tem, ben aviat els cata-
lans tindrien de «patir moltíssim» (7l. 
En els mesos següents la guerra tind ria dife-
rents alternances, a favo r d ' un o de l'altre 
costats, però sempre en perjudici directe dels 
habitants de la comarca, els quals sofriren 
primer «las trapelleries que cometeren les 
tropes castellanes passant per est Camp 
dirigint-se al siti de Barcelona» C8l i després 
els excessos dels francesos que for maven part 
de l'exèrcit català (o, millor dit , franco-
català) que passà a l'ofensiva després de vèn-
cer als castellans a Barcelona, posant setge a 
Tarragona C9l. Com molt bé assenyalà Eufe-
mià Fort, els greuges que patiren els nostres 
camperols , pràcticament fins la definitiva 
caiguda de Barcelona i el fi de la guerra 
l'abri l de 1652, venien de l'una banda i de 
l'altre ( IOl . I, a més, gairebé a principis del 
1649 començà a mani fes tar-se una greu epi-
dèmia de peste, la qual provocaria un nou 
desplaçament a les muntanyes. Com podem 
veure, fo ren dotze anys realment dolents per 
la població de les nostres contrades: guerra, 
saquejos, impostos, allotjaments obligatoris, 
fam, pesta ... 
No es estrany, doncs , que entre queixes i pa-
ciència alguns dels habitants procuressin 
guardar alguna cosa per poder esperar amb 
més seguretat temps millors. Qui sap també 
si hi hagué alguna mena de resistència orga-
nitzada quan els dominadors eren els espan-
yols , o es desviaren part dels impostos que 
exigiren (a part de queviures i llenya) caste-
llans o fra ncesos. L' ocultació de monedes i 
joies ha estat una pràctica frequent des de 
l'època antiga: els arquòlegs coneixem 
aquest fenòmen amb el nom de tresorets, 
més nombrosos en moments d'especial inse-
guretat, com durant les invasions germàni-
ques durant el Baix Imperi romà, els conflic-
tes dinàstics visigots o, fins i tot, a l'època de 
la Guerra del Francès o la darrera Guerra Ci-
vil. 
L'any 1863 , en fer un sot «para construir un 
escusado» a casa seva, un veí de Maspujols 
descobrí «enterrada una vasija llena de mo-
nedas de plata en perfecto estado de conser-
vación , siendo la mayor parte de las llama-
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das de call, de varios pesos y formas». La ca-
sual i afortunada troballa arribà a coneixe-
ment de l'arquòleg tarragoní Bonaventura 
Hernàndez Sanahuja de qui ja parlàrem en 
ocasió de comentar el jaciment del Mas de 
Gomandí), qui va adquirir-ne algunes per la 
seva pròpia col.lecció i per la de la Comissió 
de Monuments (ambdues formarien després 
part de la del Museu Arqueològic de Tarra-
gona). Sanahuja elaborà un petit informe 
que publicà poques setmanes després «El Te-
légrafo» de Barcelona, el qual fou reproduït 
en gran part pel «Diario de Reus » <11 >. 
En el seu informe, l'arquòleg tarragoní ja su-
posa que «probablemente estas monedas 
fueron enterradas poco después de su acuña-
ción, durante las guerras que siguieron a la 
insurección (sic); tal por lo menos parece ma-
nifestaria su integridad y buena conserva-
ción» ' 12>. Les monedes que catalogà Hernan-
dez corresponen a diferents enc.unyacions 
realitzades entre 1617 (Felip III de Castella) i 
1642 (Lluís XIII de França), algunes d'elles a 
les seques de Barcelona i Tarragona. Aques-
ta darrera data ens dóna el període post 
quam hom ha de datar aquest atresorament. 
Cal pensar que un ban de Felip IV de Caste-
lla, fet públic el 17 de novembre de 1653, 
obligà a que, en el terme de deu dies, hom te-
nia de lliurar a la Tresoreria reïal tota la mo-
neda d'argent encunyada entre 1641 i l' any 
esmentat per bescanviar-la per espanyola. 
Tenim, doncs, que almenys algú no va obeir 
l'ordre, sigui perquè no podia recuperar els 
diners tan ben amagats (per desterrament o 
mort), sigui perquè els ocultà precisament 
per escapar a l'obligació (un dels propis re-
captadors reïals?). En tot cas, és una dada 
prou significativa del què reresentaren 
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